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由于 1949 年建国以来至 1957 年所实施的政
策较为连续，同时政治环境较为稳定、宽松，农民
进程务工人数较多、城市规模也得到了较大程度
的扩展，城市化进程较为正常。1958 年至 1978 年
受“大跃进”和“文革”等政治运动影响，大陆城市
化进程较为缓慢甚至有倒退的现象。有关研究成
果表明，从 1966 年到 1977 年中国大陆的城市数目
从 172 个增加到 188 个，年平均增长不到 1． 5 个，
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市镇人口年平均增长 2． 06%，低于同时期市镇人
口的自 然 增 长 率，市 镇 人 口 比 例 从 1966 年 的















































湾城市人口递增率达 1． 18%。1960 年代以后，伴
随工业化的发展，城市化的进程呈加快之势，城市
人口百分比递增率为: 1960 － 1965 年 1． 69%，1965




1． 01%。1980 － 1985 年，由于经济复苏和工厂复
兴，又有大量乡村劳动力流入城市，城市化速度又
出现新的势头，城市人口百分比递增率达 2． 35%。
1985 － 1995 年台湾经济面临全面转型，岛内经济
产业体系进行了大的变革第三产业迅速发展，城
市吸纳劳动力数量增加，城市人口百分比递增率





人口比 值 考 察，台 湾 城 市 化 程 度 也 是 较 高 的。
1960 年以前，城市人口与农业人口比值均在 1 以
下; 此后 逐 渐 上 升，1975 年 为 1． 884，1980 年 达









50 － 80%之间，其中桃园、高雄、台中三县为 70 －
80% ; 宜兰、花莲、澎湖、屏东、苗栗、新竹六县为 60
－70% ; 彰化、台东、南投、台南四县为 50 － 60% 。





据有关资料统计 1960 年人口数量 5 万到 10
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万人的中小城镇有 21 个，到 1970 年发展到 43 个，
在 1980 年则达到 51 个。［11］中小城镇人口总数占
人口比例也从 1960 年的 11． 9% 增加到 1970 年的
19%，20 世纪 70 年代基本维持在 20% 左右，这种





中心，下辖 16 个区，2006 年总人口为 265 万人; 台
中都市区一直是台湾岛内制造业的主要集聚区，
制造业经济在其区域经济发展中占有主导地位，




















到 1987 年 12 月，台湾依据“都市计划法”需要进行
的都市区域规划达到 424 处，规划总面积 391196 公
顷，占台湾土地总面积的 10． 87%。其中公共设施
用地面积为 63800 公顷，当局开发的土地面积为














































































































20 世纪 60 年代台湾工业年均增长率为 18． 5%，
1972 年岛内出口额达到 30 亿美元，1986 年台湾




















































































业网络 ( 或 企 业 网 络 作 用 下 的 产 业 集 群 ) 密 不
可分。
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